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Administración
El proyecto identifica y analiza los determinantes de la 
competitividad en la ciudad de La Plata, evaluando la 
eficacia con la que la economía local utiliza sus 
recursos productivos, y determinando los atractivos de 
la ciudad en función de su perfil competitivo
Pilares de análisis
Metodología del Foro Económico Mundial
Referencia nacional
La competitividad de Argentina
(posición en el ránking global de competitividad)
Resultados obtenidos
Perfil competitivo de la ciudad
Infraestructura insuficiente
Bajo desarrollo industrial
Crecimiento no planificado
Problemas de movilidad urbana
Creciente desigualdad
Oferta educación superior
Recursos humanos calificados
Atracción de talentos
Corredor Mercosur
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Oportunidades de desarrollo
Industria del conocimiento (Desarrollo de habilidades distintivas;
Fomento a emprendedores; Políticas públicas para inversión)
Sector frutihortícola (Integración de la cadena de valor; Logística e
infraestructura vial; Programas de fomento, incentivo e inversión)
Complejo petroquímico (Alianzas estratégicas con otros municipios;
Desarrollo del puerto local; Atracción de talento humano específico)
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